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JUAN ANTONIO FERNÁNDEZ RIVERO 
BREVE RESEÑA HISTÓRICA SOBRE 
LA FOTOGRAFíA ESTEREOSCÓPICA 
Para la comprensión del fenómeno estereoscó­
pico y su asociación con la fotografía, conviene 
conocer sus orígenes y los diferentes pa peles 
jugados por sus principales protagonistas, 
Wheatstone y Brewster, elementos clave para 
la comprensión de la fotografía estereoscópica, 
y que son objeto a veces de cierta confusión. 
Algunos científicos de la Antigüedad, como 
Euclides y Galeno, ya se dieron cuenta de que 
cada ojo percibe un plano de la realidad ligera­
mente diferente a la del otro . Pero habría que 
esperar al Renacimiento, a las teorías de 
Brunelleschi y Alberti sobre la perspectiva, a la 
generalización del uso de la cámara oscura 
como ayuda para el dibujo y a la formación, en 
definitiva, de ' un ambiente favorecedor de las 
artes y las ciencias pa ra que un genio como 
Leonardo llegara a relacionar estas diferentes 
visiones de cada ojo con la visión natural, en 
relieve, del ojo humano, en contraposición a la 
imagen plana que nos ofrece la pintura, "que 
nunca llegará a poseer esa cualidad". La idea de 
Leonardo está clara, incluso es apoyada con 
esquemas gráficos, pero el conjunto de sus afir­
maciones sobre el tema se recoge en diferentes 
apartados de su Tratado de la pintura, por lo que 
queda un tanto disgregado. Sin embargo, y cómo 
ocurrió con tantos otros aspectos de la ciencia y 
la tecnología, Leonardo deja bien sentadas las 
bases para que cualquier óptico o físico poste­
rior, avispado y perspicaz, pudiera establecer de 
forma clara uno de los principios fundamentales 
de la estereoscopia: que la visión binocular es la 
causante fundamental de la visión en relieve, es 
decir, en tres dimensiones. 
BREU RESSENYA HISTORICA SOBRE LA FOTOGRAFIA ESTEREOSCOPICA 
Per a la comprensió del fenomen estereoscopic i la seua associació amb la foto­
grafia, convé coneixer els seus orígens i els diferents papers jugats pels principals 
protagonistes, Wheatstone i Brewster, elements clau per a la comprensió de la 
fotografia estereoscopica, i que són objecte a vegades d'una certa confusió. 
Alguns científics de l'antiguitat, com ara Euclides i Gale, ja es van adonar que 
cada ull percep un pla de la realitat lleugerament diferent de la de l'altre. Pero 
calgué esperar el Renaixement, les teories de Brunelleschi i Alberti sobre la 
perspectiva, la generalització de t'ús de la cambra obscura com a ajuda per al 
dibuix i la formació, en definitiva, d'un ambient afavoridor de les arts i les cien­
cies perque un geni com Leonardo arribara a relacionar aquestes diferents 
visions de cada ull amb la visió natural, en relleu, de t'ull huma, en contraposi­
ció a la imatge plana que ens ofereix la pintura, "que mai arribara a posseir 
aquesta qualitat". La idea de Leonardo és clara, fins i tot recolza en esquemes 
gratics, pero el conjunt de les seues afirmacions sobre el tema es recull en dife­
rents apartats del seu Tractat de la pintura i queda, per aixo mateix, un poc dis­
gregat. No obstant aixo, i com va ocórrer amb tants altres aspectes de la ciencia 
i la tecnologia, Leonardo deixa ben fixades les bases perque qualsevol optic o 
físic posterior, eixerit i perspica~, puga establir de forma clara un dels principis 
fonamentals de l'estereoscopia: que la visió binocular és la causa fonamental de 
la visió en relleu, és a dir, en tres dimensions. 
Lestereoscopia es confon a vegades amb la fotografia estereoscopica; no obstant 
aixo, partint de Leonardo t'estereoscopia podia haver-se desenvolupat perfecta­
ment, de forma teorica i també experimental, un o dos segles abans que la foto­
grafia, tot i que és veritat, com veurem, que la combinació de les dues tecniques va 
constituir finalment una associació molt reeixida. És difícil saber fins a quin punt 
l'escassa difusió del llibre de Leonardo [fins a mitjan segle XVII no es va dur a la 
impremtal va poder ser la causa de l'endarreriment del desenvolupament de l'es­
tereoscopia, o potser només va ser pura casualitat el fet que ningú se n'ocupara 
d'una manera més empírica, ja que alllarg del segle XVIII es van succeir diferents 
aportacions a la teoria estereoscopica, pero sense experimentacions practiques 
que haurien estat perfectament possibles. Així, cal esperar fins que l'any 1833 el 
físic experimental Charles Wheatstone s'interessa per casualitat [treballant en una 
altra cosal en la visió binocular i al final defineix les teories basiques de l'estere­
oscopia, escriu un article específic sobre l'assumpte i, el fet més important segons 
el meu parer, es proposa fer-ne una demostració practica i aconsegueix reproduir 
visió en relleu a partir de dues imatges planes diferents; en suma, reprodueix al 
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La estereoscopia se confunde a veces con la 
a 
fotografía estereoscópica, y sin embargo par­
b a m 	 tiendo de Leonardo la estereoscopia pudo per­
fectamente haber sido desarrollada, de forma 
teórica y también experimental, uno o dos siglosb 
antes que la fotografía, si bien es verdad, como 
veremos, que la combinación de ambas técnicas 
acabó constituyendo una asociación muy exito­
sa . Es difícil saber hasta qué punto la escasa 
difusión del libro de Leonardo [hasta mediados 
m n 
r 
del siglo XVII no se llevó a la imprenta] pudo ser 
la causante del retraso en el desarrollo de la 
estereoscopia, o bien no fue más que una mera 
casualidad el hecho de que nadie se ocupara de 
ello de una forma más empírica, pues a lo largo 
del siglo XVIII se suceden diferentes aportaciones 
a la teoría estereoscópica, pero sin experimen ­
taciones prácticas que hubieran sido perfecta­
mente posibles. Así, hay que esperar hasta que 
en 1833 el físico experimental Charles Wheat­
stone se interesa por casualidad [trabajando en 
otra cosa] en la visión binocular y acaba preci­
sando las teorías básicas de la estereoscopia, 
escribe un artículo específico sobre el asunto y, 
lo que a mi juicio es lo más importante, se pro­
pone realizar una demostración práctica, consi­
guiendo reproducir visión en relieve a partir de 
dos imágenes planas diferentes; en suma, 
reproduce en laboratorio el mecanismo de la 
visión binocular humana. En 1838 Wheatstone 
publica su artículo y en sesión de la Royal 
a 
b 
ESQUEMES DINS DELS ESCRITS DE LEONARDO DA VINCI SOBRE LA VISIÓ BINOCULAR. 
DIBUIX ESTEREOSCÓPIC. 
Society londinense realiza una demostración 
práctica que dejaría perplejos a los ópticos y 
científicos de la época. 
Concretamente, lo que Wheatstone establece 
es que la disparidad de las diferentes imáge ­
nes, causada por la paralaje, es la causa de la 
percepción de relieve, o estereops is. Pero no se 
:tnl
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queda en la mera enunciación SinO que, para 
demostrar su afirmación, realiza diferentes 
ejemplos de pares de dibujos trazados con la 
diferente perspectiva de cada ojo y construye un 
aparato, al que llama estereoscopio, que per­
mite que cada ojo vea solo una de las imágenes 
y demuestra que se produce la estereopsis 
fusionando el cerebro ambas imágenes y obte­
niendo una sensación de relieve. 
Cuando un año después se presenta pública­
mente la fotografía, Wheatstone intenta apli­
carla a su aparato para demostrar mejor su 
teoría, pues hasta entonces las pruebas funcio­
naron bien, pero no eran más que sencillos 
dibujos lineales, ya que la perfección requerida 
en la disimilitud para que funcionara el efecto 
no era posible lograrla con otras técnicas más 
sofisticadas [óleo, acuarela o lápiz). Las prue­
bas no dan el resultado esperado porque la 
fotografía está poco desarrollada y las técnicas 
del momento, daguerrotipos y calotipos, no 
funcionan bien con el estereoscopio de 
Wheatstone . Es entonces cuando entra en 
juego David Brewster, quien había quedado 
impresionado ante la presentación de 
Wheatstone y desde entonces no había dejado 
de experimentar. Brewster acaba desarrollando 
un estereoscopio de tipo cerrado, más apropia­
do para los daguerrotipos y cristales del 
momento, que perfecciona entre 1849 y 1851, 
popularizándose el invento a partir de la Gran 
Exposición de Londres de 1851. 
A partir de mediados de la década de 1850, cuan­
do se perfecciona y generaliza la combinación de 
colodión sobre cristal para el negativo y papel 
albuminado para el positivo, la fotografía en 
general experimenta un importante avance y el 
mundo de las imágenes conoce un auge sin pre­
laboratori el mecanisme de la visió binocular humana. El 1838, Wheatstone publi­
ca el seu article i en una sessió de la Royal Society londinenca en va fer una demos­
tració practica que deixa perplexos els optics i científics de t'epoca. 
Concretament, atto que Wheatstone estableix és que la disparitat de les diferents 
imatges, causada per la paral·laxi, és la causa de la percepció de retteu, o estere­
opsia. Pero no es queda en la mera enunciació sinó que, per a demostrar la seua 
afirmació, fa diversos exemples de paretts de dibuixos tra~ats amb la diferent pers­
pectiva de cada ull i construeix un aparett, que anomena estereoscopi, que permet 
que cada utt veja només una de les imatges i demostra que es produeix t'estereop­
sia quan el cervett fusiona les dues imatges i s'obté una sensació de retteu. 
Quan, un any després, es presenta pLlblicament la fotografia, Wheatstone inten­
ta aplicar-la al seu aparett per a demostrar millor la seua teoria, perque tot i que 
fins aquett moment les proves havien funcionat bé, no eren més que senzitts 
dibuixos lineals, ja que la perfecció requerida en la dissimilitud perque funcio­
nara l'efecte no era possible aconseguir-la amb altres tecniques més sofistica­
des (oli, aquarel·la o tlapisJ. Les proves no donen el resultat esperat perque la 
fotografia esta poc desenvolupada i les tecniques del moment, daguerreotips i 
calotips, no funcionen bé amb l'estereoscopi de Wheatstone. Uavors entra en joc 
David Brewster, que havia quedat impressionat davant la presentació de 
Wheatstone i des d'aquell moment no havia deixat d'experimentar. Brewster 
desenvolupa finalment un estereoscopi de tipus tancat, més apropiat per als 
daguerreotips i vidres del moment, que perfecciona entre 1849 i 1851; l'invent es 
va popularitzar a partir de la Gran Exposició de Londres de 1851. 
A partir de mitjan decada de 1850, quan es perfecciona i es generalitza la com­
binació de col·lodió sobre vidre per al negatiu i paper albuminat per al positiu, la 
fotografia en general experimenta un important avan~ i el món de les imatges 
coneix un auge sense precedents en la historia. Molts fotografs professionals 
comencen a formar col,leccions de vistes de paisatges i monuments del seu 
entorn, pero ben prompte han d'estendre el seu ambit d'actuació a causa de la 
demanda creixent del públic. En aquest context, la fotografia estereoscopica va 
jugar un paper molt especial, ja que cal afegir a l'exotisme i la curiositat que 
desperta la visió en retteu el preu economic de la seua producció i comercialit­
zació, factors que animen noves expectatives de negocio Els grans albums de 
viatge queden per als aristocrates i grans potentats, pero la producció de carto­
lines estereoscopiques, amb imatges molt més petites, s'industrialitza de tal 
manera que el preu permet que arribe a capes molt més amplies de població. 
Naixen així les grans indústries europees de la imatge fotografica, com ara Frith, 
George Washington Wilson, London Stereoscopic Company, Laurent, Gaudin, 
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cedentes en la historia. Muchos fotógrafos profe­
sionales comienzan a formar colecciones de vis­
tas de paisajes y monumentos de su entorno, 
pero pronto han de extender su ámbito de actua­
ción debido a la creciente demanda del público. 
En este contexto, la fotografía estereoscópica 
jugará un papel muy especial, pues al exotismo y 
la curiosidad que despierta la visión en relieve se 
une lo económico de su producción y comerciali­
zación, alentando así nuevas expectativas de 
negocio. Los grandes álbumes de viaje quedan 
para los aristócratas y grandes potentados, pero 
la producción de cartulinas estereoscópicas, con 
imágenes mucho más pequeñas, se industrializa 
de tal modo que su precio le permite llegar a 
capas mucho más amplias de población. Nacen 
así las grandes industrias europeas de la imagen 
fotográfica , como Frith, George Washington 
Wilson, London Stereoscopic Company, Laurent, 
Gaudin, Ferrier, etc., la mayoría de las cuales 
cimentaron gran parte de su poderío gracias a la 
fotografía estereoscópica, que se convierte así en 
la gran transmisora de imágenes entre diferen­
tes países durante varias décadas. Por ejemplo, 
cuando los universitarios norteamericanos de 
las grandes ciudades del Este hacían el Grand 
Tour europeo, eran cartulinas estereoscópicas lo 
que llevaban en la maleta de vuelta. Hoy, cuando 
la estereoscopia es tan desconocida para el gran 
público, cuesta creer estas afirmaciones, pero 
baste recordar que por ejemplo la London 
Stereoscopic Company afirmaba tener, ien 1858!, 
unas 100.000 vistas de Inglaterra y el extranjero, 
su producción era de millones de tarjetas vendi­
das, el lema de la compañía era "Ningún hogar 
sin estereóscopo" y su propietario era tan popu­
lar que llegó a ser alcalde de Londres. 
Dejando al margen el retrato, auténtico prota­
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gonista de la fotografía desde su nacimiento. la 
estereoscopia fue durante unos treinta años la 
manifestación más popular del nuevo arte en lo 
que a reproducción de vistas se refiere. Con el 
advenimiento del gelatinobromuro. a lo largo de 
la década de los ochenta. la industria de la foto­
grafía estereoscópica sufre pri mero una crisis y 
luego una transformación. Es la historia de 
siempre. con la innovación tecnológica sobre­
viene una crisis que es superada con un cam­
bio radical de la industria y de sus protagonis­
tas. En este caso, las industrias europeas 
ceden su lugar a las americanas, que saben 
adaptarse mejor al nuevo procedimiento y 
modifican el producto, que pasa de una fabrica­
ción artesanal a otra mucho más mecanizada. 
Se impone el nuevo modelo de visor americano 
Holmes-Bates, más práctico y barato, se 
emplea una cartulina mucho más rígida y se 
presenta con una curvatura que acentúa la 
visión en relieve . Entre finales del siglo XIX y las 
primeras décadas del siglo XX , los nuevos amos 
de la industria, como las casas Underwood & 
Underwood o Keystone, se hacen rápidamente 
con catálogos de cientos de miles de imágenes 
de todo el mundo. 
LA FOTOGRAFíA ESTEREOSCÓPICA 
EN LA ÉPOCA DE DEMETRIO RIBES 
La aparición del gelatinobromuro produce tam­
bién otro fenómeno interesante: la proliferación 
de una auténtica legión de aficionados . Los 
avances tanto en la química como en las cáma­
ras ponen la fotografía al alcance de cualquiera 
que tuviera un poco de maña e inquietud . La 
casa Kodak lanza su famoso lema: "Usted dis-
Ferrier, etc., la majoria de les quals van fonamentar gran part del seu poder en 
la fotografia estereoscopica, que es converteix així en la gran transmissora 
d'imatges entre diferents pa'¡"sos durant diverses decades . Per exemple, quan els 
universitaris nord-americans de les grans ciutats de l'Est feien el Grand Tour 
europeu, portaven cartolines estereoscopiques a la maleta en tornar. Avui, quan 
l'estereoscopia és tan desconeguda per al gran públic, es fa difícil creure aques­
tes afirmacions, pero n'hi ha prou amb recordar que, per exemple, la London 
Stereoscopic Company afirmava que tenia, l'any 1858!, unes 100.000 vistes 
d'Anglaterra i l'estranger, la seua producció era de mllions de targetes venudes, 
el lema de la companyia era "Cap casa sense estereoscopi" i el seu propietari 
era tan popular que arriba a ser alcalde de Londres. 
Deixant a part el retrat, autentic protagonista de la fotografia des del seu naixe­
ment, l'estereoscopia va ser durant uns trenta anys la manifestació més popular 
del nou art pel que fa a reproducció de vistes . Amb l'adveniment del gelatinobro­
mur, alllarg de la decada dels vuitanta, la indústria de la fotografia estereosco­
pica pateix primerament una crisi i després una transformació . És la historia de 
sempre, amb la innovació tecnologica sobrevé una crisi que és superada amb un 
canvi radical de la indústria i dels seus protagonistes. En aquest cas, les indús­
tries europees cedeixen ellloc a les americanes, que saben adaptar-se millor al 
nou procediment i modifiquen el producte, que passa d'una fabricació artesanal 
a una altra de molt més mecanitzada. S'imposa el nou model de visor america 
Holmes-Bates, més practic i barat, s'utilitza una cartolina molt més rígida i es 
presenta amb una curvatura que accentua la visió en relleu. Entre final del segle 
XIX i les primeres decades del segle XX, els nous propietaris de la indústria, com 
ara les cases Underwood & Underwood o Keystone, es fan rapidament amb 
catalegs de centenars de milers d'imatges de tot el món. 
LA FOTOGRAFIA ESTEREOSCOPICA EN L/EPOCA DE DEMETRIO RIBES 
L'aparició del gelatinobromur produeix també un altre fenomen interessant: la 
prol.iferació d'una autentica legió d'aficionats. Els avanc;:os tant de la química com 
de les cameres posen la fotografia a l'abast de qualsevol que tinga un poc de trac;:a 
i inquietud. La casa Kodak llanc;:a el seu famós lema: 'Voste dispare que nosaltres 
farem tota la resta", referint-se, per descomptat, al revelatge i la positivació de les 
fotografies. Que passa llavors amb la fotografia estereoscopica? A més de persis­
tir la comercialització dels nous productes, com s'ha dit, molts aficionats es van 
decidir per practicar per ells mateixos la fotografia estereoscopica. Inicialment 
:JO'-l
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EL NOU ESTEREOSCOPI AMERICA, DENOMINAT HOLMES-BATES, S'IMPOSA FINALMENT PER LA SEUA MAJOR VERSATIL/TAT I ECONOMIA. 
CAIXETES DE DIFERENTS FABRICANTS DE VIDRES ESTEREOSCÓPICS DE 45 x 107 MM. 
M ODEL DE LA PRIMERA CAMERA FABRICADA PER JULES RICHARD EL 1893: LA VÉRASCOPE. 
pare que nosotros haremos todo lo demás", 
refiriéndose por supuesto al revelado y positi­
vado de las fotografías . ¿Qué ocurre entonces 
con la fotografía estereoscópica? Además de 
persistir la comercialización de los nuevos pro­
ductos, como se ha dicho, muchos aficionados 
se decidieron por practicar por sí mismos la 
fotografía estereoscópica . Inicialmente imitan­
do las cartulinas comerciales, el aficionado, 
que poseía ya una cámara perfectamente adap­
tada a la fotografía estereoscópica, positivaba 
sobre papel el negat ivo en placa de cristal, bien 
por contacto o mediante ampliadora, y pegaba 
cuidadosamente el par sobre una cartulina a 
menudo fabricada por él mismo, sin olvidar por 
supuesto invertir el orden de izquierda a dere­
cha, para deshacer así la inversión producida 
en la cámara oscura . Los aficionados también 
positivaban sobre placas de cristal, como aque ­
llos que pusiera de moda la casa Ferrier y 
Soulier, pero eran menos corrientes . 
En este contexto surge la figura de Jules 
Richard, hijo de un fabricante de instrumentos 
de precisión, quien logrará crear un completo 
sistema estandarizado que revolucionará el 
mundo de la fotografía de aficionado, un merca­
do en rápido crecimiento en aquellos momen­
tos, y que se concretará en un completo sistema 
de fotografía estereoscópica. En 1893 pone a 
punto su primer modelo Vérascope, una cáma ­
ra completamente metálica que trabaja con 
pequeños cristales de 45 x 107 mm, y junto a 
ella un conjunto de visores y accesorios para el 
aficionado. La gran versatilidad de la cámara, la 
reducción del tamaño [con el consiguiente aba­
ratamiento de los materiales) y la facilidad de 
positivar sobre una plaquita del mismo tamaño 
que el negativo, ahorrándose por tanto ellabo­
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rioso proceso de pegado sobre cartulina, acaba 
convirtiendo el sistema en el estándar seguido 
por el resto de fabricantes. El éxito fue enorme 
en toda Europa. Por poner un ejemplo, fue algo 
parecido a la aparición del PC de 18M, que 
acabó generalizando el uso del ordenador en 
los hogares y dando lugar a un fenómeno de 
esta ndarización. 
El sistema poseía un gran atractivo : a la magia 
de la tridimensionalidad se unía la sencillez de 
manejo y la economía de todo el proceso, espe­
cialmente cuando comenzaron a surgir multi­
tud de productos adaptados al modelo, proce­
dentes además de diferentes fabricantes . Un 
poco más tarde, la casa Richard lanzó al mer­
cado un sistema paralelo para un tamaño 
mayor, 6 x 13 cm, que tuvo también gran difu­
sión, especialmente en Francia, pero fueron los 
pequeños cristalitos de 45 x 107 mm los verda­
deros protagonistas durante estas décadas. El 
impacto fue tan grande que la mayoría de los 
fotógrafos aficionados practicaban la fotografía 
estereoscópica, y se crearon secciones espe­
ciales para los estereoscopistas en las socieda­
des de aficionados y en los concursos que en 
aquellos momentos comenzaban a multiplicar­
se. La práctica de la fotografía estereoscópica 
certificaba al fotógrafo como verdadero aficio­
nado, distinguiéndose así del mero practicante 
de la fotografía, sin grandes conocimientos ni 
pretensiones. Este hecho podríamos compa­
rarlo a la difusión de las diapositivas durante 
nuestras recientes décadas setenta a noventa . 
Estos fotógrafos aficionados avanzados, miem­
bros activos de asociaciones fotográficas, no 
utilizaban el clásico carrete de color cuyas 
copias positivas revelaban en un laboratorio 
especializado. Cuando hacía color el verdadero 
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imitant les cartolines comercials, l'aficionat, que posse'¡'a ja una camera perfecta­
ment adaptada a la fotografia estereoscopica, positivava sobre paper el negatiu en 
placa de vidre, bé per contacte o mitjan<;:ant ampliadora, i enganxava atentament 
el parell sobre una cartolina sovint fabricada per ell mateix, sense oblidar, per 
descomptat, invertir l'ordre d'esquerra a dreta, per desfer així la inversió produ'f­
da a la cambra obscura. Els aficionats també positivaven sobre plaques de vidre, 
com els que va posar de moda la casa Ferrier i Soulier, pero eren menys corrents. 
En aquest context sorgeix la figura de Jules Richard, fill d'un fabricant d'instru­
ments de precisió, que aconseguira crear un complet sistema estandarditzat 
que revolucionara el món de la fotografia d'aficionat, un mercat en rapid creixe­
ment en aquells moments, i que es concretara en un complet sistema de foto­
grafia estereoscopica. El 1893 posa al punt el seu primer model Vérascope, una 
camera completament metal·lica que treballa amb petits vidres de 45 x 107 mm, 
i amb aquesta un conjunt de visors i accessoris per a l'aficionat. La gran versa­
tilitat de la camera, la reducció de les dimensions lamb l'abaratiment conse­
güent dels materialsl i la facilitat de positivar sobre una plaqueta de la mateixa 
mida que el negatiu, estalviant per tant ellaboriós procés d'enganxar sobre car­
tolina, converteix finalment el sistema en l'estandard seguit pels altres fabri­
cants. Lexit va ser enorme a tot Europa. Per posar-ne un exemple, va ser sem­
blant a l'aparició del pe d'IBM, que va generalitzar l'ús de l'ordinador a les cases 
i va donar lloc a un fenomen d'estandardització. 
El sistema posse'l'a un gran atractiu: a la magia de la tridimensionalitat s'afegia la 
senzillesa d'ús i l'economia de tot el procés, especialment quan comen<;:aren a sor­
gir nombrosos productes adaptats al model, procedents, a més a més, de diferents 
fabricants. Un poc més tard, la casa Richard llan<;:a al mercat un sistema paral·lel 
per a una mida més gran, 6 x 13 cm, que va tenir també una gran difusió, especial­
ment a Fran<;:a, pero van ser els petits vidres de 45 x 107 mm els autentics protago­
nistes durant aquestes decades. Lirnpacte va ser tan gran que la majoria dels foto­
grafs aficionats practicaven la fotografia estereoscopica, i es van crear seccions 
especials per als estereoscopistes en les societats d'aficionats i en els concursos 
que en aquells moments comen<;:aven a multiplicar-se. La practica de la fotografia 
estereoscopica certificava el fotograf com a autentic aficionat, i es distingia així del 
senzill practicant de la fotografia , sense grans coneixements ni pretensions. 
Podríem comparar aquest fet a la difusió de les diapositives durant les nostres 
recents decades setanta a noranta. Aquests fotografs aficionats avan<;:ats, mem­
bres actius d'associacions fotografiques, no utilitzaven el classic rodet de color del 
qual revelaven les copies positives en un laboratori especial.itzat. Quan feia color 
l'autentic fotograf aficionat, treballava amb diapositives. Aquest tipus de fotograf és 
fotógrafo aficionado trabajaba con diapositivas . 
Este tipo de fotógrafo es el heredero del estere­
oscopista del sistema Richard . Desde los últi­
mos años del siglo XI X hasta la década de 1930, 
el prototipo de fotógrafo aficionado era un este­
reoscopista que atesoraba celosamente sus 
cristalitos, casi siempre rotulados con descrip­
ciones y fechas, en cajas de madera ya prepa­
radas para ello, o muy a menudo también en 
las mismas cajitas de cartón en las que se ven­
dían las placas vírgenes. 
La irrupción del aficionado traerá consigo un 
cambio drástico en el mundo de la imagen foto­
gráfica . Pero hay que hacer una precisión. La 
aparición de la placa seca de gelatinobromuro , 
mucho más rápida que los sistemas anteriores, 
va a permitir una velocidad de obturación tal 
que puede captar perfectamente el movimien­
to . Las cámaras se adaptan rápidamente y 
enseguida permiten velocidades de obturación 
de hasta una centésima de segundo y más. Y 
por supuesto también con cámaras estereos­
cópicas. Esta velocidad es suficiente pa ra ca p­
tar con gran perfección la vida cotidiana de la 
gente en su entorno sin que salga nadie "movi­
do". Es la verdadera "fotografía instantánea", 
término acuñado y perseguido desde mediados 
del siglo XIX, pero que es ahora cuando cobra 
verdadero sentido. Sin embargo, no debemos 
olvidar que esta característica es común para la 
fotografía de aficionado y la profesional y que lo 
que de verdad caracteriza la fotografía de afi­
cionado es su temática y el tratamiento de la 
misma . Frente a las formalidades estéticas del 
profesional, a un cierto encorsetamiento social 
y normativo y, por supuesto, a las exigencias de 
la demanda, el aficionado tiene mucha más 
libenad, se mueve a veces por intereses muy 
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personales y concretos, y de esta forma la 
variedad y riqueza del ingente legado de imáge­
nes que generaron en aquellos momentos 
constituyen un patrimonio de incalculable valor. 
Es verdad que la mayoría de estos aficionados 
se limitaba a tomar una serie de vistas más o 
menos turísticas de su ciudad y alrededores y 
quizás otros lugares visitados, junto con esce­
nas de la vida cotidiana familiar. Pero aun en 
estos casos y transcurrido ya un siglo desde 
entonces, es innegable el valor de aquellas 
imágenes de ciudades, monumentos, paisajes 
rurales, fiestas, modas y costumbres. Entre las 
numerosas colecciones de estas vistas estere ­
oscópicas que hoy se conservan, abundan tam­
bién reportajes de todo tipo, visitas ilustres, 
ca rnava les, desfiles de Semana Santa, manio­
bras militares, escenas de trabajo, de vida 
rural, de pesca, y por supuesto imágenes con 
una cierta intenciona lidad estética má s o 
menos conseguida. Frente a este colectivo de 
aficionados de temática variada estaban tam­
bién los especializados, o que al menos en 
algún momento realizaron un trabajo concreto 
con la técnica que venimos explicando . Es el 
caso, por ejemplo, del explorador William 
Speirs Bruce, que la usó en sus expediciones al 
Ártico y Antártico entre 1899 y 1914, o del espa­
ñol Ángel Barrera y Luyando con sus fotografí­
as de Guinea Ecuatorial entre 1910 y 1920, o el 
geólogo francés Paul Fallot en sus recorridos 
por España y Marruecos. No pocos artistas de 
la fotografía, aficionados de élite, como el bil­
baíno Luis Ocharán, el doctor Hernández Briz, 
o Arturo Cerdá y Rico, médico natural de 
Monóvar y afincado en el pueblo jienense de 
Cabra del Santo Cristo, fueron ardientes defen­
sores y practicantes casi exclusivos de la foto-
l'hereu de l'estereoscopista del sistema Richard. Des dels últims anys del segle XIX 
fins a la decada de 1930, el prototip de fotograf aficionat era un estereoscopista que 
atresorava gelosament els seus petits vidres, quasi sempre retolats amb descrip­
cions i dates, en caixes de fusta ja preparades per a aixo, o molt sovint també en les 
mateixes caixetes de cartó en que es venien les plaques verges. 
La irrupció de l'aficionat comportara un canvi drastic en el món de la imatge foto­
grafica . Pero cal fer-hi una precisió. laparició de la placa seca de gelatinobromur, 
molt més rapida que els sistemes anteriors, permetra una velocitat d'obturació 
tal que pot captar perfectament el moviment. Les cameres s'adapten rapidament 
i de seguida permeten velocitats d·obturació fins d'una centesima de segon i més. 
1, per descomptat, també amb cameres estereoscopiques. Aquesta velocitat és 
prou per a captar amb gran perfecció la vida quotidiana de la gent en el seu entorn 
sense que isca ningú "mogut" . És la vertadera "fotografia instantania", terme 
encunyat i perseguit des de mitjan segle XIX, pero que és ara quan pren un verta­
der sentit. Aixo no obstant, no hem d'oblidar que aquesta característica és comu­
na per a la fotografia d'aficionat i la professional i que allo que de veritat caracte­
ritza la fotografia d'aficionat és la tematica i el tractament que se'n fa. Davant de 
les formalitats estetiques del professional, d'una certa restricció social i normati­
va i, per descomptat, de les exigencies de la demanda, l'aficionat té molta més lli­
bertat, es mou a vegades per interessos molt personals i concrets, i d'aquesta 
manera la varietat i riquesa de l'ingent llegat d' imatges que van generar en 
aquells moments constitueixen un patrimoni d' incalculable valor. 
És veritat que la majoria d'aquests aficionats es limitava a prendre una serie de vis­
tes més o menys turístiques de la seua ciutat i els voltants i potser altres llocs visi­
tats, juntament amb escenes de la vida quotidiana familiar. Pero fins i tot en aquests 
casos, i una vegada transcorregut ja un segle des d'aquell moment, és innegable el 
valor d' aquelles imatges de ciutats, monuments, paisatges rurals, festes, modes i 
costums. Entre les nombroses col·leccions d'aquestes vistes estereoscopiques que 
avui es conserven, abunden també reportatges de qualsevol ti pus, visites il·lustres, 
carnestoltes, desfilades de Setmana Santa, maniobres militars, escenes de treball, 
de vida rural, de pesca i, per descomptat, imatges amb una certa intencionalitat 
estetica més o menys aconseguida. Davant d'aquest col·lectiu d'aficionats de tema­
tica variada hi havia també els especialitzats, o que almenys en algun moment van 
fer un treball concret amb la tecnica que expliquem. És el cas, per exemple, de l'ex­
plorador William Speirs Bruce, que la va utilitzar en les seues expedicions a l'Artic 
i l'Antartic entre 1899 i 1914, o de l' espanyol Ángel Barrera y Luyando amb les seues 
fotografies de Guinea Equatorial entre 1910 i 1920, o el geoleg frances Paul Fallot 
en els seus recorreguts per Espanya i el Marroc. No pocs artistes de la fotografia, 
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aficionats d'elit, com el bilbaí Luis Ocharán, el doctor Hernández Briz, o Artur Cerda 
i Rico, metge natural de Monover establit al poble de Cabra del Santo Cristo, a Jaén, 
van ser fervents defensors i practicants quasi exclusius de la fotografia estereosco­
pica. Alguns d'aquests autors, entre els quals podríem incloure Rioboó a Granada, 
formaven part d'importants cercles intel·lectuals i artístics entre els quals no falta­
ven pintors com López Mezquita o Rodríguez Acosta, i arribaren a fer una important 
obra fotografica d'autor, al marge d'allo merament topografic i monumental i amb 
FOTOGRAFIA ESTE REOSCÓPI CA DE LA TOR RE EIFFEL , FETA PER UN AFICI ONAT DES D' UN GLOBUS DURANT L' ExPOSICIÓ DE PARís DE 
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grafía estereoscópica. Algunos de estos auto­
res, entre los que podríamos incluir a Rioboó en 
Granada, formaban parte de importantes círcu­
los intelectuales y artísticos entre los que no 
faltaban pintores como López Mezquita o 
Rodríguez Acosta , y llegaron a realizar una 
importante obra fotográfica de autor, al margen 
de lo meramente topográfico y monumental y 
con interesantes planteamientos estéticos. 
Podríamos decir que con este núcleo de artis­
tas la fotografía estereoscópica española 
comienza a llegar a su mayoría de edad. La 
Guerra Civil truncaría esta interesante corrien­
te de nuestra reciente historia fotográfica que 
está pendiente aún de una mayor atención de 
los investigadores . 
Tras las guerras, primero la española y luego la 
europea, el sistema de carrete de 35 mm de la 
casa Leica, creado con anterioridad, acabó 
imponiendo su nuevo estándar y durante 
muchos años el trabajo fotográfico de estos afi­
cionados estereoscopistas permaneció olvida­
do en trasteros y desvanes. Gran parte acabó 
perdiéndose, especialmente los negativos, o se 
ha ido disgregando excesivamente, bien repar­
tido entre familiares o menudeado por anticua­
rios, perdiendo así parte de su valor al quedar 
descontextualizados y perder incluso la autoría . 
Afortunadamente, ta mbién quedaron i m por­
tantes colecciones en poder de descendientes o 
instituciones. El transcurso del tiempo y el cre­
ciente interés por la historia de la fotografía 
está poco a poco rescatando estos legados del 
olvido y colocándolos en el lugar que les 
corresponde . Así, en los últimos años hemos 
asistido a numerosas exposiciones y publica­
ciones que han resaltado el valor y la importan­
cia de este ingente patrimonio documental. 
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Ejemplo de ello son Eustasio Villanueva, el 
.. relojero bu rgalés", quien fotografió monu men­
tos y costumbres de la provincia de Burgos, el 
malagueño de Archidona José Pérez Murillas, 
quien plasmó con su cámara vistas, fiestas y 
acontecimientos de Málaga, Ángel del Campo y 
Cerdán, eminente químico que fotografió 
Cuenca, o los ya mencionados Artu ro Cerdá y 
José Martínez Rioboó. Otro estereoscopista 
famoso que no puede dejar de mencionarse fue 
nuestro insigne Santiago Ramón y Cajal, cuya 
obra estereoscópica sobre sus viajes publica­
ron las Cortes de Aragón en el año 2000. 
Vemos como abundan, entre estos aficionados, 
profesionales de la medicina, la química o la 
geología, que en muchos casos ven en la foto­
grafía un eficaz instrumento para su trabajo . 
Pensemos por ejemplo en Ramón y Cajal, que 
utilizó la fotografía estereoscópica para sus 
estudios del tejido nervioso. Pero estos perso­
najes tienen también otras inquietudes y sensi­
bilidades yesos otros aspectos, más persona­
les e íntimos, quedan también reflejados en su 
trabajo fotográfico. Este es el caso de Demetrio 
Ribes. No es infrecuente el interés de los arqui­
tectos por la fotografía, ya que muchos de ellos 
se dedicaron a coleccionar imágenes de monu­
mentos que clasificaban metódicamente, pero 
el caso de Ribes es más interesante porque 
practicaba él mismo la fotografía. El hecho de 
que se interesara por la fotografía estereoscó­
pica obedecería seguramente a que era el pro­
cedimiento comúnmente utilizado por los afi­
cionados en aquellos momentos, según veni­
mos exponiendo, pero no podemos dejar de 
pensar que la tridimensionalidad debía tener 
para un profesional de la arquitectura un inte­
rés añadido muy especial. 
interessants plantejaments estetics. Podríem dir que amb aquest nucli d'artistes la 
fotografia estereoscopica espanyola comen<;:a a tenir la majoria d'edat. La Guerra 
Civil va truncar aquest interessant corrent de la nostra historia fotografica recent 
que encara esta pendent d'una atenció major dels investigadors. 
Després de les guerres, primerament l'espanyola i després l'europea, el sistema 
de rodet de 35 mm de la casa Leica, creat amb anterioritat, imposa finalment el 
seu nou estandard i durant molts anys el treball fotografic d'aquests aficionats 
estereoscopistes resta oblidat en trasters i golfes. Una gran part es va perdre, 
especialment els negatius, o ha anat disgregant-se excessivament, ben repartit 
entre familiars o venut al detall per antiquaris, i ha perdut així una part del seu 
valor en quedar descontextualitzats i perdre fins i tot l'autoria. Afortunadament, 
també s'han conservat importants col·leccions en poder de descendents o institu­
cions. El transcurs del temps i l'interes creixent per la historia de la fotografia va 
rescatant a poc a poc aquests llegats de l'oblit i els col·loca en el lloc que els 
correspon. Així, en els darrers anys hem assistit a nombroses exposicions i publ.i­
cacions que han remarcat el valor i la importancia d'aquest ingent patrimoni 
documental. En són exemples Eustasio Villanueva, el "rellotger burga les". que va 
fotografiar monuments i costums de la província de Burgos; el malagueny 
d'Archidona José Pérez Murillas, que va plasmar amb la seua camera vistes, fes­
tes i esdeveniments de Malaga; Ángel del Campo y Cerdán, eminent químic que va 
fotografiar Conca; o els ja esmentats Artur Cerda i José Martínez Rioboó. Un altre 
estereoscopista famós que no pot deixar d'esmentar-se va ser el nostre insigne 
Santiago Ramón y Cajal, l'obra estereoscopica del qual sobre els seus viatges van 
publ.icar les Corts d'Aragó en tres volums l'any 2000. 
Veiem que abunden, entre aquests aficionats, professionals de la medicina, la quí­
mica o la geologia, que en molts casos veuen en la fotografia un efica<;: instrument 
per al seu treball. Pensem per exemple en Ramón y Cajal, que va utilitzar la foto­
grafía estereoscopica per als seus estudis del teixít nerviós. Pero aquests perso­
natges tenen també altres inquietuds i sensibilitats i aquests altres aspectes, més 
personals i íntims, queden també reflectits en el seu treball fotografie. Aquest és 
el cas de Demetrio Ríbes. No és infreqüent l'interes dels arquitectes per la foto­
grafia, ja que molts d'ells es van dedicar a col·leccionar imatges de monuments 
que classificaven metodicament, pero el cas de Ribes és més interessant perque 
practicava ell mateix la fotografia. El fet que s'interessara per la fotografia este­
reoscopica devia obeir segurament al fet que era el procediment habitualment uti­
litzat pels aficionats en aquells moments, segons exposem, pero no podem deixar 
de pensar que la tridimensionalitat havia de tenir per a un professional de l'arqui­
tectura un interes afegit molt especial. 
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